



















































































































































































































  [1] 参任孝温博士学位论文《明清江南曲会研究》之“第二章曲会本体
研究：明清曲会考”。  
  [2] 吴新雷主编《中国昆剧大辞典》（南京大学出版社 2002 年）页
266。  
  [3] 据明毛晋《六十种曲》（中华书局 1958 年影印本）册八页 17 引。 
  [4] 据南京图书馆藏光绪二十九（1903）年碧梧书屋慕莲氏抄录《霓裳
新咏谱》引。  
  [5] 另参拙文《弟子与白相》，载《南京师范大学文学院学报》2004 年
第一期页 122。 
 
